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Quinto Grao Concurso Hípico Nacional 
L E O N 
Organizado por la Comisión de Festejos del Exorno. Ayuntamiento 
Bu el Campo del Parque 
PROGRAMA para hoy miércoles, 24 de junio de 1953 - A las doce de la mañana 
Copa de la Excma. Diputación Provincial 
PREMIOS: 6.800 pesetas y una Copa donada por la Excma. Diputación Provincial al ganador absoluto de la prueba 
P A R A C A B A L L O S SIN H A N D I C A P 
Altura máxima: 1,30 m. 
1. " 1 000 pesetas 
2. ° 800 
3. ° 700 
4. ° 600 
5. ° 500 
6. ° 400 
7. ° 400 
8. ° al 15.° 300 
Precio de las localidades 
P R E F E R E N C I A 
Paseo 7,00 pesetas 
Preferencia y Asiento de tribuna... 12,00 > 
Asiento de silla 3,00 > 
G E N E R A L 
Paseo 
Asiento de silla. 
3,00 
3,00 
Precio del Programa: 0,50 Pesetas 
O) 
10 
I 
I-
T A M B U R I N I 
la mejor pañería para caballero 
Le garantizamos colorido, calidad y du-
ración en perfecto estado durante 3 años 
Franela Tamburini 2 9 0 ptas. m. 
Estambre Tamburini 3 7 0 » 
Gabardina Tamburini 3 9 0 » 
Granito inapolillable (propio para etiqueta). 3 5 0 » 
OrdODO I I , 
Paloma, 2 
Rúa, 45 
IMP. CASADO-LEÓN 
PRUEBA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
R E C O R R I D O A LA AMERICANA 
Premios: 6 . 8 0 0 pesetas y una copa donada por la Excelentísima 
Diputación Provincial 
PARA C A B A L L O S S I N HANDICAP 
A P U E S T A S 
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C A B A L L O S 
B a l a 
Y a g o . . . . 
D i m i t i r . . . 
Z o r a i d o . . . 
S o l 
C a m a r e r o , 
D i r e c t o r . . 
L e t r ó n 
A l l e n d e . . 
Núm. de 
brazalete 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
J I N E T E 
C a p . P a t e i r o 
C a p . L ó p e z P é r e z . . 
T t e M e r l o 
C t e . Re igada 
S r . G . de G r e g o r i o 
A l f . C umbr e f l o — 
C a p . V a l e n c i a . . . . 
T t e . C a s t r i l l ó n 
T t e . G u i l l é n 
Descanso para efectuar apuestas a la serie siguiente 
Dehesa . . • 
G a l i l l o 
M a r i s c a l . 
A c e b o — 
C r i b a d o r . . 
M o d i s t a . . 
L a b u r n i e o . 
B a r r e ñ o . . . 
D e s l i n d e . 
16 
17 
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19 
20 
21 
22 
23 
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T t e . N o v a l e s , 
C a p . D o c e 
C a p . A l o n s o M a r t i n 
C a p . H i d a l g o 
C t e . Ramí rez 
T t e . L o b o . 
T t e . S i d i K a s s e n . . . 
C a p . San tos 
C a p . P in i l l a s 
Puntos Tiempo 
Descanso para efectuar apuestas a la serie siguiente 
K a r l o 
R a t ó n 
O b l i g a c i ó n . . 
L e t a n í a 
C a s i a n o v a . 
D i g e r i b l e . . . 
O r g a n o 
Ind i fe renc ia 
A l u b i ó n . . . 
25 
24 
27 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
T t e . M e r l o 
C a p . P a t e i r o 
C a p . L ó p e z P é r e z . 
A l f . C a s t r i l l o 
T t e . S i d i Kassen . 
T t e . L o b o 
C a p . M a r t í n e z . . . 
C a p . P in i l l a s 
C a p . S a n t o s 
Premio 
Mañana jueves, día 25, a las cinco, se correrá la prueba 
Excelentísimo Señor Gobernador Civil 
PARA TODA C L A S E DE CABALLOS 
A P U E S T A S M U T U A S 
A e fec tos de las apues tas , se d i v i d e n los caba l l os i nsc r i t os pa ra cada prueba en g r u p o s de c inco a d iez caba l los , que se 
denominan se r ies , t o m a n d o cada Se r i e el nombre de un c o l o r , que será e l mismo que tengan ¡os b o l e t o s co r respond ien tes 
a esa S e r i e . 
D e n t r o de cada S e r i e , los caba l l os i r á n numerados c o r r e l a t i v a m e n t e a p a r t i r de l 1; numerac ión que f i g u r a r á en el p r o g r a -
ma d ia r i j , con in l ependenc ia de l número de o r d e n a t r i bu i do a cada caba l l o pa ra t o d o el C o n c u r s o y que f i g u r a r á , i g u a l m e n t e , 
en el p r o g r a m a d i a r i o . 
Puede apostarse a l ganado r de cada S e r i e , que será el caba l lo me jo r c las i f i cado de los que la c o m p o n e n ; pud iendo , n a t u -
r a l m e n t e , apos ta rse in Jepend ien temente a más de un c a b a l l o . E n caso de empate d e n t r o de una S e r i e , las apuestas se r e p a r t i -
r án en pa r t es p r o p o r c i o n a l e s a los bo le tos j uga l os p o r cada uno de los caba l los empa tados . 
E l b i c h o de que un caba l lo i n s c r i t o en una p rueba no pueda , por c i r cuns tanc ias v o l u n t a r i a s o i n v o l u n t a r i a s , t omar p a r t e en 
e l l a d e b e r á ser pues to en conoc im ien to del J u r a d o p o r lo menos una ho ra antes de l com ienzo de la p rueba para que sean r e t i -
r a d o s de las t aqu i l l as los bo le tos co r respond ien tes . S i en ese momen to se hub iesen despachado va a lgunos bo le tos pa ra aquel 
c a b a l l o , se rán r e i n t e g r a d o s . 
T o d o c ' ba i l o i n s c r i t o en una p rueba que l l egue a sa l i r a la p is ta y es tar ba jo la dependenc ia de l J u r a d o , aunque no l l egase 
a tomar sa l i da , se c o n s i d e r a r á , a los e fec tos de las apues tas , como r e c o r r i d o e fec tuado . 
L a s apuestas para cada S e r i e se cons ide ra rán ce r radas en e l momen to en que e l p r i m e r caba l lo de la misma salga a lá p i s ta . 
P o d r á apos ta rse i g u a l m e n t e , y con independenc ia de las apuestas de S e r i e , a l g a n a d o r t o ta l de la p rueba . Pa ra estas 
apuestas se r ese r van taqu i l las espec ia les y se cons ide ra rá cer rada pa ra cada caba l lo en e l m o m e n t o en que éste sa lga a !a p i s ta . 
D e l t o t a l de lo j u g a d o en cada S e r i e , o para g a n a d o r de p rueba , se r e s e r v a r á p i r a gas tos el 2 0 p o r 100, d i s t r i b u y é n d o s e e l ' 
80 p o r 100 res tan te en t re los j ugado res que hayan apos tado al caba l lo que r e s u l t ó g a n a d o r de la Se r i e o g a n a d o r de p rueba . 
Las apues tas serán p o r bo le tos de c inco pesetas o de dos . E n n i n g ú n caso rec ib i r á el ganador can t i dad menor que la 
apos tada . 
L a s can t idades ganadas só lo se p a g a r á n a la p resen tac ión de los bo le tos c o r r e s p o n d i e n t e s . L o s bo le tos d e t e r i o r a d o s en 
f o r m a que deje de pe rc i b i r se uno só lo de los s ignos con que están m a r c a d o s , no serán pága los . 
E l pago de los bo le tos g a n a d o r e s se v e r i f i c a r á a p a r t i r de l momento en que e l J u r a d o anunc ie el caba l lo que haya resu l t ado 
g a n a d o r de la Se r ie o de la p rueba , y es to pod rá hacerse hasta media ho ra después de t e rm inada la ú l t i m a p rueba de l día en las 
taqu i l l as de la p is ta y du ran te las cua ren ta y ocho ho ras s igu ien tes en e l E x c m o . A y u n t a m i e n t o . 
I N D I C A C I O N E S PARA A P R E C I A R L O S R E C O R R I D O S 
L a s fa l t as se compu tan en pun tos en las p rueba o r d i n a r i a s . E n estas p ruebas se emplea e l B a r e m o s igu ien te : 
P r ime ra desobed ienc ia 3 pun tos . 
Segunda desobed ienc ia 6 pun tos . 
T e r c e r a desobed ienc ia E l i m i n a c i ó n 
L a s desobed ienc ias se suman no so lamente las de l mismo obs tácu lo , s ino t odas las de l con jun to de l r e c o r r i d o . 
O b s t á c u l o d e r r i b a d o o agua en la r ía 4 pun tos . 
Ca ída 8 p u n t o s . 
S a l t o de un obs tácu lo f u e r a de l o r d e n i nd i cado , sa l to de un obs tácu lo que no f o r m e p a r t e de l r e c o r r i d o o e r r o r 
de l r e c o r r i d o no rec t i f i cado an tes de sa l ta r o t r o E l i m i n a c i ó n 
F r a n q u e a r un obs tácu lo d e r r i b a d o s in espera r su res tab lec im ien to o sin espera r la señal de campana E l i m i n a c i ó n 
S a l i r s e de la p is ta d u r a n t e e l r e c o r r i d o E im inac ión 
Rebasar e l t i empo l ímire f i j ado para e l r e c o r r i d o E l i m i n a c i ó n 
Rebasar e! t i empo conced ido para el r e c o r r i d o , se pena l iza con un c u a r t o de pun to por cada segundo de más comenzado . 
C las i f i cac i ón según el B a r e m o p receden te : Se hace p o r el número de pun tos de las fd l tas comet idas y del exceso del t i e m p o . 
E s dec i r , que i r á p r i m e r o e i caba l l o que menos pun tos t u v i e r a y así suces ivamente . E n caso de haber más de un caba l l o s in 
f a l t as o con e l m ismo número de e l l as , se c las i f i ca rán p o r el menor t iempo i n v e r t i d o en el r e c o r r i d o . 
E n las p ruebas de r e c o r r i d o de «caza», las f a l t as de obs tácu lo de r r i bado o agua en la r ía , se computan en t i empo . 
L a s dos p r i m e r a s desobed ienc ias y las caídas, quedan pena l i zadas au tomát i camen te po r e l t i empo que se p ie rda en e l l as . 
L a t e r ce ra desobed ienc ia en un obs tácu lo o en con jun to de r e c o r r i d o . . . E l i m i n a c i ó n 
S a l t o de un obs tácu lo f u e r a de l o r d e n i nd i cado , sa l to de un obs tácu lo que no f o r m e pa r te de l r e c o r r i d o o e r r o r 
de l r e c o r r i d o no r e c t i f i c a d o antes de sa l ta r o t r o E l i m i n a c i ó n 
F r a n q u e a r un obs tácu lo d e r r i b a d o sin espe ra r su res tab lec im ien to o s in espera r la señal de la campana E l i m i n a c i ó n 
Sa l i r se de la p is ta du ran te e l r e c o r i d o o rebasar el t i empo l ími te E l i m i n a c i ó n 
L a c las i f i cac ión se ha rá po r el menor t i empo i n v e r t i d o aumentando si ha lugar en el que sumen las fa l t as . 
E n los « r e c o r r i d o s a la amer icana», el r e c o r r i d o se t e rm ina en la p r i m e r a f a l t a comet ida de cua lqu ie r c lase que ésta sea y 
se hace la c las i f i cac ión po r el m a y o r número de obs tácu los f r anqueados . E n toda c lase de p ruebas , si hub ie ra caba l los empa ta -
dos en fa l tas y t i e m p o para el p r i m e r pues to , se v e r i f i c a r á un desempate . 
U n obs tácn lo se cons idera d e r r i b a d o cuando cae , p e r o no si se despa lza s in caer . S i e l obs tácu lo se compone de v a r i o » 
e lemen tos s i tuados en un mismo p lano v e r t i c a l , só lo es f a l t a el d e r r i b o de l e lemen to s u p e r i o r . 
Se cons ide ra desobed ienc ia : e l r ehuse , el desp is te , la defensa y el e r r o r de r e c o r r i d o r e c t i f i c a d o . 
La Elegancia es compatible con el calor 
Los trajes de verano de 
son cómodos, frescos, ligeros y elegantes como el mejor 
traje de vestir. 
Estambril 587 Ptas. 
Cotolín 485 Ptas. 
Vallesana 424 Ptas. 
